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Sri Wahyuni, (2017) : Penerapan Strategi Group Resume untuk 
Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas V  
Sekolah Dasar Negeri 181 Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V  melalui penerapan strategi 
Group Resume. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya aktivitas belajar 
siswa yaitu dari 37 orang siswa kelas V hanya 18 siswa atau 48,6% yang 
berpartisipasi aktif mengikuti pembelajaran. Hai ini terlihat dari kurangnya 
aktivitas siswa seperti bertanya atau memberikan pendapat, siswa lebih banyak 
diam dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru, dan ketika dilakukan diskusi 
siswa kurang aktif, sehingga menuntut kereativitas guru untuk meningkatkan 
keaktifan siswa khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 181 
Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi group 
resume dan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdapat 2 kali 
pertemuan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan 
dokumantasi. Dengan analisis data yang digunakan adalah aktivitas guru dan 
siswa dengan menggunakan rumus  presentase, yaitu: P =   
𝑭
𝑵
    x 100 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data bahwa strategi Group 
Resume dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
persentase sebelum tindakan aktivitas belajar siswa mencapai 51,48% dengan 
kategori “Kurang” karena berada pada rentang 50% – 59% Artinya aktivitas 
belajar siswa sebelum tindakan jauh dibawah indikator keberhasilan yang 
ditetapkan yaitu 75%. Kemudian setelah diterapkan strategi group resume terjadi 
peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I meningkat sebesar 69,72% dengan 
kategori “Cukup” karena berada pada rentang 60% - 69%. Sedangkan pada siklus 
II  aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 78,91% dengan kategori “Baik” 
karena berada pada rentang 70% - 79%. Dengan demikian dapat diambil 
kesimpulan bahwa penerapan strategi group resume dapat meningkatkan aktivitas 
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah 
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Increasing Student Learning Activity on Social 
Studiest Subject at the Fifth Grade of State Elementary 
School 181 Pekanbaru 
 This research aimed at increasing student learning activity on Social 
Studiest  subject at the fifth grade through the implementation of Group Resume 
strategy.  This research was instigated by the low of student learning activity that 
only 18 (48.6%) of 37 students actively participated in learning.  It could be 
identified from the low of student activity such as: questioning, opining, most of 
students were quiet and they only listen to the teacher explanation, they were less 
active in the discussion that demanded teacher creativity in increasing student 
activeness, especially on Social Studiest subject.   
This research was a Classroom Action Research.  The subjects of the 
research were teachers and the fifth grade students, and the object was the 
implementation of Group Resume strategy and student learning activity on Social 
Studiest subject.  This research was conducted for two cycles, every cycle 
comprised two meetings.  Observation and documentation were the techniques of 
collecting the data.  To analyze the data of teacher and student activity, the 
researcher used the percentage formula: P =  
𝑓
N
 𝑥 100%.   
Based on research findings and the data analysis, Group Resume strategy 
could increase student learning activity.  It could be seen that the percentage of 
student learning activity was 51.48% before the action and it was on less category 
because it was between 50% and 59% meaning that student learning activity was 
lower than the indicator of success determined (75%).  After the implementation 
of Group Resume strategy, there was an increase in the first cycle, it increased to 
69.72% that was on enough category because it was between 60% and 69%.  
Whereas in the second cycle, student learning activity increased to 78.91% that 
was on good category because it was between 70% and 79%.  Thus, it could be 
concluded that the implementation of Group Resume strategy could increase 
student learning activity on Social Studiest subject at the fifth grade of State 
Elementary School 181 Pekanbaru.  
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